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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
 هللاِ  َسبِْیلِ  ف     ى فَھُوَ  اْلِعْلمِ  طَلَبِ  فِى جَ  َخرَ  َمنْ 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “ 
(HR.Turmudzi) 
 
إل اْ  ْىنُ  رُ  : لِمْلمِ  اْ  لِبُ  َطا ، ْحَمةِ  البَّ  َطالِبُ  : ْلِعْلمِ  ا لِبُ  ِطا بِْییِنَ  ا َمعَ  ْجَرهُ  أَ  َوُیْعَطى مِ  ْسلَ     لنَّ
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan 
para Nabi”. 
 ( HR. Dailani dari Anas R.A ) 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Ibu, Ayah, dan Adik tercinta karena selalu memberikan semangat dan 
dukungan kepada penulis; 
2. Dosen pembimbing, karena selalu membimbing penulis dengan penuh 
kesabaran; 
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;. 









Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
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memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 
Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini 
tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada 
kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulisan hati penulis 
menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 
1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas 
Diponegoro Semarang. 
2. Prof. Dr. R.Benny Riyanto, S.H.CN.M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro. 
3. Amiek Soemarmi. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang 
selama ini telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, 
saran, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini. 
4. Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing II 
yang selama ini telah banyak membantu dalam memberikan 
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bimbingan, saran, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan 
Hukum ini. 
5. Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah 
memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian skripsi ini. 
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Banyaknya pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kebumen yang 
belum mempunyai izin usaha perikanan menjadikan perlunya tindakan 
yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Kebumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian izin 
perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Izin Usaha Perikanan, serta untuk mengetahui permasalahan 
yang timbul dalam proses pemberian izin usaha perikanan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan 
yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analasis data yang digunakan 
dalam penelitian hukum ini adalah metode kualitatif.  
Adapun hasil penelitian, prosedur pemberian izin usaha memasukan 
berkas permohonan yang sudah lengkap kepada bagian usaha perikanan. 
Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Jika 
dalam kedua verifikasi dinyatakan lengkap dan layak dilakukan tahapan 
selanjutnya. Semua berkas dari tahap pertama sampai tahap verifikasi 
teknis yang sudah dinyatakan lengkap dan layak, maka akan dilakukan 
pencetakan disertai dengan penandatanganan. Tahap terakhir dari proses 
pemberian izin adalah penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon. 
Pelaksanaan proses pemberian izin usaha perikanan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Kebumen dapat dikatakan baik dikarenakan adanya 
sistem pelayanan usaha perikanan terpadu yang dibuat. Namun, mudahnya 
mengurus izin tidak diikuti dengan tingginya nelayan yang mengurus izin 
usaha. Letak geografis Kabupaten Kebumen yang berpengaruh terhadap 
jarak dan waktu menjadi hambatan mengurus izin. Dinas diharapkan 
menambah petugas di tiap Kecamatan, petugas tersebut yang membawa 
persyarat membuat izin ke Dinas. Rendahnya kesadaran dan sumber daya 
manusia pelaku usaha juga menjadikan sedikitnya yang mengurus izin 
usaha perikanan.  
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  DAFTAR SINGKATAN 
 
B 
BPKTI : Bukti Pencatatan Kapal Penangkap Ikan 
 
D 
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
DKP     : Dinas Kelautan dan Perikanan 
 
G 
GT        : Gross Tonagge 
 
I 
IUP       : Izin Usaha Perikanan 
 
K 
KN        : Kartu Nelayan 
 
S 
SIKPI    : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 
SIPI       : Surat Izin Penangkapan Ikan 
SIUP     : Surat Izin Usaha Perikanan 
SKRD   : Surat Keterangan Retribusi Daerah 
STDK   : Surat Tanda Daftar Kelompok 
 
T 
TPI         : Tempat Pelelangan Ikan 
TPU-BI  : Tanda Pencatatan Usaha Budidaya Ikan 
TPU-TI  : Tanda Pencatatan Usaha Tangkap Ikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
